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ОТЗЫВ
о выпускной квалификационной работе студента IV курса РКИ филологического факультета СПбГУ Гинзбург Валентины Степановны
на тему «Валентностная характеристика русских глаголов с пространственным значением»

Данная ВКР посвящена изучению валентностного потенциала русских глаголов с базовой семой статичности в конструкциях с пространственным значением в современном русском языке. Работа представляет собой законченное самостоятельное исследование, в котором решаются конкретные задачи, обозначенные во введении (с 4 – 7) с учетом преподавания в иностранной аудитории русской грамматики, лексики и синтаксиса в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.
Автор показал умение анализировать и реферировать научную литературу по проблеме исследования, используя 42 научных источника и 4 специальных словаря (Кацнельсон С. Д., Апресян Ю. Д., Степанова М. Д., Феличева В. А., Тихонова В. В., Всеволодова М. В. и др.). В качестве источников и иллюстративного материала привлекались данные Национального корпуса русского языка, где автор проследил функционирование 23 лексических единиц, анализируемых в работе. Для описания, анализа, обобщения и выводов был использован большой фактический материал, который автор резюмировал в Приложении в виде учебного словника валентностной характеристики рассмотренных глаголов.
Актуальность и новизна темы работы не вызывает сомнения, т. к. глагол всегда был в центре внимания русских и зарубежных лингвистов, а насыщенность семантики и грамматическая сложность (аспектуальность, сочетаемость, управление и др.) данной части речи вызывает повышенный интерес у изучающих русский язык иностранцев. Валентностная характеристика русских глаголов с пространственной семантикой в современном русском языке в аспекте РКИ рассматривается впервые и имеет большую перспективу своего изучения. В работе уточняются теоретические положения в области морфологии русского глагола, в частности, явление угасания локативной валентности и случаи абсолютивного употребления глагольных единиц (императив, отрицание, контекст и др.)
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